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Congresso Histórico «Vila Nova de Famalicão: terra com história»
1-2 de Julho 2005, S. Miguel de Seide (Centro de Estudos Camilianos).
Congresso Histórico «Vila Nova de Famalicão: terra com história», organizado pela
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- A. Martins Vieira, «Património artístico-religioso de V. N. de Famalicão do séc. XV
ao séc. XIX».
Exposição «Arte e espiritualidade»
Novembro 2005-Abril 2006, Lisboa (Cordoaria Nacional).
Exposição «Arte e espiritualidade», organizada pelo Comissariado Geral das Comemo-
rações do V Centenário de S. Francisco Xavier.
Exposição «Descobrir o Japão: de S. Francisco Xavier (1506-1552) a Wenceslau de
Moraes (1854-1929)»
3 de Dezembro 2005 - 28 de Janeiro 2006, Setúbal (edifício do antigo Banco de Portugal).
Exposição «Descobrir o Japão: de S. Francisco Xavier (1506-1552) a Wenceslau de Moraes
(1854-1929)», organizada pela Câmara Municipal de Setúbal. Exposição comemorativa do
V centenário do nascimento de S. Francisco Xavier, patrono de Setúbal e dos 150 anos do
nascimento de Wenceslau de Moraes.
Paulo Fontes
com a colaboração de Isabel Costa
•
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO CEHR - 2005
O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) é uma unidade de investigação e
formação da Faculdade de Teologia (FT) da Universidade Católica Portuguesa (UCP), a
actuar no campo específico da História Religiosa. O Centro integra como membros os docen-
tes da área de História da Faculdade de Teologia, docentes e investigadores de outras
Faculdades, Universidades e instituições que se dedicam ao estudo da problemática religiosa. 
Em 2005 o CEHR desenvolveu o seu trabalho conforme o plano de actividades apro-
vado e as linhas de investigação que foram definidas para o triénio 2003/2005. As principais
iniciativas, entretanto realizadas, vão referidas segundo: 1) Formação; 2) Projectos de inves-
tigação; 3) Publicações; 4) Contacto e colaboração com outras instituições; 5) Dinâmica
Institucional do Centro; 6) Web site do CEHR.
A coordenação de todo o trabalho foi assegurada pela Direcção do Centro, assim consti-
tuída: Prof. Doutor Manuel José Macário do Nascimento Clemente, Director; Profª. Doutora
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Ana Maria Castelo Martins Jorge, Directora-Adjunta; Doutor David Sampaio Dias
Barbosa, Vogal; Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu, Vogal; e Dr. Paulo F. de Oliveira
Fontes, Secretário. A Direcção reuniu, em plenário, seis vezes ao longo do ano de 2005
(28 de Janeiro; 11 de Março; 10 de Maio; 6 de Julho; 7 de Outubro; e 25 de Novembro), e
a nível executivo no intervalo dessas reuniões.
1. Formação
1.1. Seminário de História Religiosa Medieval
Embora tenha sido interrompido em 2005, o seminário acolheu uma sessão extraordi-
nária: 27 de Janeiro – Do Verbo à Literatura: a trajectória do signo poético no séc. XII-
-XIII, Dr. Carlos Clamote Carreto (UAberta).
1.2. Seminário de História Religiosa Moderna
Manteve-se o tema geral dos anos anteriores: «Poder, sociedade e cultura religiosa em
Portugal na Época Moderna». Privilegiaram-se algumas questões especificamente relacio-
nadas com a história religiosa portuguesa, embora com abertura para temáticas afins. 
A coordenação da iniciativa esteve a cargo de: Doutor David Sampaio Barbosa (FT e
CEHR); Doutor Federico Palomo (CEHR); Dr. António Camões Gouveia (FCSH/UNL e
CEHR); Profª. Doutora Ângela Barreto Xavier (ISCTE e CEHR); Dr. André Ferrand de
Almeida (Instituto Universitário Europeu); Prof. Doutor Pedro Cardim (FCSH/UNL e
CEHR). 
Realizaram-se quatro sessões, com uma assistência média de 10 pessoas, onde foram
apresentadas diversas comunicações, conforme o calendário e temas abaixo indicados.
21 de Janeiro – Os ambientes e as práticas devocionais de Fernão Lourenço, tesou-
reiro da Mina (†1505): entre o luxo e o reformismo religioso, Mestre Maria de Lurdes
Rosa (UNL)
18 de Fevereiro – Santuários e práticas devocionais: o caso de Nossa Senhora de
Nazaré, Mestre Pedro Penteado (IAN/TT)
18 de Março – A Companhia de Jesus e a cartografia da região amazónica nos sécu-
los XVII e XVIII: entre a evangelização e a conquista do território, André Ferrand de
Almeida (Instituto Universitário Europeu)
20 de Maio – A imagem devocional em terracota, Dra. Maria João Vilhena de Carva-
lho (Museu Nacional de Arte Antiga)
1.3. Seminário de História Religiosa Contemporânea
O CEHR prosseguiu a série de encontros que, com regularidade mensal, tiveram como
objectivo promover uma reflexão comum entre investigadores acerca da História Religiosa
Contemporânea. As sessões tiveram uma participação de, em média, 15 investigadores.
Os encontros subordinaram-se ao tema geral «Religião, movimentos sociais e Estado»
e foram coordenados por uma equipa assim constituída: Doutor António Matos Ferreira
(FT e CEHR); Dr. Paulo Fontes (CEHR); Dr. João Ferreira d’Almeida; Dr. Jorge Revez. 
Ao longo do ano realizaram-se oito sessões, com apresentação de diversas comunica-
ções, conforme o calendário e temas abaixo indicados.
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22 Janeiro – Conteúdo, repercussões e significado da encíclica Aeterni Patris de Leão
XIII, Dr. Amaro Carvalho da Silva
12 de Fevereiro – Urbanismo e renovação estética religiosa, Arq. Elizabete Évora
Nunes (UNL)
12 de Março – Dinâmicas católicas de sociabilidade em torno da mulher, do operá-
rio e da juventude, Doutor António Matos Ferreira Ferreira (FT e CEHR)
9 de Abril – O Centro Católico: constituição, história e extinção, Mestre João Miguel
Almeida
14 de Maio – Os universos religiosos - espirituais dos católicos progressistas nas déca-
das de 60 e 70, Mestre João Miguel Almeida, Mestre Paula Borges Santos, Dr. António
Araújo, Mestre Nuno Estêvão Ferreira e Prof. Doutor Feliciano Montero (Univer-
sidade de Alcalá - Espanha)
8 de Outubro – A experiência portuguesa na expansão contemporânea do cristia-
nismo: temas e questões, Doutor António Matos Ferreira (FT e CEHR)
19 de Novembro – A Sociedade Bíblica em Portugal: origens e implantação, Luís
Aguiar Santos (CEHR)
10 de Dezembro – O pensamento missionário do Padre Joaquim Alves Correia, Maria
Odete Soares Martins
1.4. Colóquios e conferências
O CEHR promoveu em 10 de Maio uma conferência pública pelo Prof. Doutor Feli-
ciano Montero (Universidade de Alcalá-Espanha) sobre «Acção Católica e catolicismo
espanhol no século XX». Esta conferência integrou o plano de trabalhos da estadia do Prof.
Doutor Feliciano Montero em Portugal a convite do CEHR, durante a qual foram debatidas
possíveis cooperações entre as historiografias religiosas contemporâneas portuguesa e
espanhola. Nesse sentido, o Doutor António Matos Ferreira foi convidado a participar num
seminário realizado em Madrid no mês de Julho.
O CEHR acolheu em 25 e 26 de Fevereiro a reunião da Sociedade Portuguesa de Estudos
Medievais, reunião cujo programa contemplou várias conferências, uma das quais pronunciada
pelo Prof. Massimo Miglio, Presidente do Istituto Storico Italiano per il Medioevo.
Tal como em anos anteriores, as «Terceiras Jornadas de História Religiosa: A Igreja
em Portugal, nos séculos XVII e XVIII», organizadas pelo Instituto Superior de Évora, e
realizadas naquela cidade em 29 e 30 de Abril tiveram entre os seus conferencistas mem-
bros do CEHR, o Prof. Doutor Nuno Gonçalves e o Prof. Doutor Joaquim Chorão Lavajo.
1.5. Acolhimento a investigadores estrangeiros
Tal como no ano anterior, em 2005 o CEHR funcionou como entidade de acolhimento
para dois investigadores estrangeiros beneficiários de bolsas de pós-doutoramento da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT):
Didier Lahon, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), com o projecto
“Religiosidade, sociabilidade e identidade das populações negras e mulatas, escravas e
libertas, em Portugal (1630-1830)”, sob a supervisão científica do Prof. Doutor João
Francisco Marques (FL/UP e CEHR);
Federico Palomo del Barrio, com o projecto “Disciplinar os campos. A Igreja nas
sociedades católicas da Europa moderna: as missões jesuítas em Portugal (1540-1700)”,
sob a supervisão científica do Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva (FL/UC e CEHR).
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2. Projectos de investigação
No ano de 2005 foram cinco os projectos desenvolvidos no âmbito do CEHR, cujos
objectivos, equipas responsáveis, situação de execução e sustentabilidade financeira a
seguir se referenciam.
2.1. Documentação Crítica de Fátima
O projecto, que se encontra em execução, propõe-se a identificação, inventariação,
anotação e preparação crítica de documentos referentes aos acontecimentos de Fátima
(Aparições, mensagem, culto), em ordem à sua publicação. Neste ano foi publicamente lan-
çado o 3º tomo do 3º volume, que recolhe documentação produzida entre 6 de Agosto de
1920 e 2 de Maio de 1922, num total de 228 documentos. Foi ainda dado início ao traba-
lho de preparação do 4º volume. Está também em preparação uma Enciclopédia de Fátima,
a editar por uma editora comercial (Princípia).
O projecto é directamente financiado e gerido pelo Santuário de Fátima.
Comissão científica: Prof. Doutor Carlos A. Moreira Azevedo (FT/UCP e CEHR),
Presidente; Doutor David Sampaio Barbosa (FT/UCP e CEHR); Profª Doutora Zília Osório
de Castro (FCSH/UNL); Prof. Doutor António Teixeira Fernandes (FLUP); Dr. Luciano
Cristino (Santuário de Fátima); Mestre Pedro Penteado (IAN/TT e CEHR).
2.2. Portugaliae Monumenta Misericordiarum
O projecto Portugaliae Monumenta Misericordiarum tem por objectivo a compilação
e edição da documentação mais relevante para o estudo da História das Misericórdias, a
divulgar numa colecção de dez volumes (previstos).
Embora publicado em 2004, o terceiro volume da colecção, intitulado «A fundação
das Misericórdias: o reinado de D. Manuel I» (581 páginas) foi publicamente apresentado
numa sessão realizada no dia 1 de Março de 2005 no Centro Cultural Franciscano. Por sua
vez, o quarto volume da colecção foi publicado e apresentado no dia 6 de Dezembro na
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ao longo do ano foi feita a grande maioria da reco-
lha documental para publicação no quinto volume. 
O trabalho, coordenado pela comissão científica responsável, é desenvolvido também
com o recurso a um conjunto diversificado de colaboradores e tarefeiros.
O financiamento é assegurado pela União das Misericórdias Portuguesas, e gerido
pelo CEHR ao abrigo de um protocolo assinado em Novembro de 2000.
Comissão científica: Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva (FL/UC e CEHR),
Coordenador científico; Profª. Doutora Ana Maria C. M. Jorge (FT/UCP e CEHR); Profª.
Doutora Isabel dos Guimarães Sá (UM); Profª. Doutora Laurinda Abreu (UE); Profª.
Doutora Maria Antónia Figueiredo Lopes (FL/UC); Profª. Doutora Maria Marta Lobo de
Araújo (UMinho); Prof. Doutor Saul António Gomes (FL/UC e CEHR); Mestre Ângela
Barreto Xavier (ISCTE e CEHR); Mestre Pedro Penteado (IAN/TT e CEHR); e Dr. Vitor
Melícias (União das Misericórdias Portuguesas). 
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2.3. Fasti Ecclesiae Portugaliae: prosopografia do clero catedralício português
(1071-1325)
O projecto, iniciado em Junho de 2002 e com duração inicial de 3 anos, foi prorro-
gado até Maio de 2006 e é integralmente financiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT).
Com a sua realização pretende-se a organização de um repertório prosopográfico rela-
tivo a bispos, dignidades, cónegos e porcionários que, no período definido, tenham servido
as catedrais portuguesas. Constitui igualmente objectivo do projecto a criação de uma base
de dados cuja matriz de recolha documental constitua instrumento de trabalho para todos
os que se dediquem ao estudo do clero e das estruturas eclesiásticas no âmbito cronológico
considerado.
Durante este ano registaram-se, entre outras, as seguintes actividades: continuação do
levantamento da documentação nos arquivos; reuniões do conjunto da equipa do projecto;
reunião trimestral do grupo de ligação entre a coordenação geral do projecto e as diversas
instituições envolvidas; desenvolvimento da base de dados informática em colaboração
com o Departamento de Informática da Universidade do Minho; preparação de um coló-
quio final de divulgação dos resultados do projecto, a realizar em Setembro de 2006. 
Equipa de investigadores: Profª. Doutora Ana Maria Castelo Martins Jorge (FT/UCP
e CEHR), Investigadora responsável; Profª. Doutora Maria Helena da Cruz Coelho
(FL/UC); Prof. Doutor Armando Luís Gomes de Carvalho Homem (FL/UP); Profª. Doutora
Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues (FLL e CEHR); Prof. Doutor Bernardo Sá
Nogueira (FL/UL e CEHR); Profª. Doutora Hermínia Maria de Vasconcelos Alves Vilar
(UE e CEHR); Profª. Maria Cristina Almeida e Cunha Alegre (FL/UP); Profª. Doutora
Maria João Violante Branco (UAberta); Prof. Doutor Saul António Gomes (FL/UC e
CEHR); Mestre Anísio Miguel de Sousa BemHaja Saraiva (FL/UC); Mestre Luís Carlos
Correia Ferreira do Amaral (FL/UP); Mestre Maria do Rosário Barbosa Morujão (FL/UC);
Mestre Maria Justiniana Maciel; Mestre Maria Antonieta Moreira da Costa.
2.4. Projecto Sociedade Missionária da Boa-Nova
O projecto resulta de uma proposta da Sociedade Missionária da Boa-Nova (SMBN)
que, no âmbito das comemorações do 75º aniversário, a celebrar entre 2005 e 2007, visa a
publicação de uma monografia sobre a sua história, elaborada por especialistas na matéria.
Tendo em vista este objectivo, o projecto foi assumido pelo CEHR e será estruturado
em quatro fases: criação de instrumentos de trabalho a partir das fontes impressas e docu-
mentais disponíveis no arquivo e bibliotecas da SMBN; seriação de dados que reflictam a
história institucional da SMBN; reflexão historiográfica sobre a problemática missionária
nos séculos XIX e XX e a presença da Igreja na sociedade no século XX, a partir da histó-
ria da instituição; publicação de um livro.
O financiamento do projecto é assegurado pela SMBN, sendo directamente gerido
pelo CEHR.
O projecto será executado pela Dra. Ana Cláudia Vicente, mestre em História Contem-
porânea pelo ISCTE e colaboradora do Centro. A equipa de acompanhamento científico é
constituída pelos seguintes investigadores: Doutor António Matos Ferreira; Doutor David
Sampaio Barbosa; Mestre Nuno Estêvão Ferreira; e Dr. Paulo Fontes.
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2.5. Arquivística Religiosa
Deu-se continuidade à intervenção no arquivo do Santuário de Fátima, cujos trabalhos
foram iniciados em Outubro de 2002. A intervenção realizou-se segundo o Projecto de ges-
tão integrada de informação arquivística do Santuário de Fátima, gizado e coordenado sob
a responsabilidade científico-técnica do Mestre Pedro Penteado, que coordena uma equipa
técnica recrutada para o efeito.
Deu-se por concluída a intervenção no arquivo da Congregação das Servas de Nossa
Senhora de Fátima, através da qual se constituiu e organizou um arquivo central da con-
gregação.
Foi constituída uma equipa de trabalho, coordenada pela Doutora Maria de Lurdes
Rosa, para a elaboração do “diagnóstico arquivístico” dos fundos documentais da Delega-
ção Portuguesa do Instituto dos Missionários da Consolata, com o objectivo de definição dos
contornos de um futuro projecto de reorganização global do fundo arquivístico. O financia-
mento será assegurado directamente pelo Instituto.
Do ponto de vista institucional, manteve-se a filiação do CEHR na Section des
Archives des Églises et des Communautés Confessionnelles du Conseil International des
Archives, e deu-se continuidade à organização de um Núcleo documental de arquivística
religiosa, nomeadamente através da permuta e aquisição de algumas publicações.
3. Publicações
Ao nível das publicações, o trabalho desenvolvido pelo CEHR centrou-se na execu-
ção dos projectos editoriais a seguir descritos, mas teve também uma componente impor-
tante no domínio da organização e manutenção de permuta de publicações.
3.1. Lusitania Sacra
Foi editado, e apresentado 25 de Fevereiro, o tomo 16 de Lusitania Sacra, dedicado
ao tema Mutações religiosas na época contemporânea: figuras e pensamento e relativo ao
ano de 2004. A sessão pública de lançamento deste tomo foi presidida pelo Director do
Centro, tendo a sua apresentação sido feita pela Profª. Doutora Maria Inácia Rezola (ICS e
IHC/UNL).
O tomo 17, correspondente a 2005, foi preparado sob a coordenação das Prof.as Ana
Maria Jorge e Hermínia Vilar. Tem como título Clérigos e religiosos na sociedade medie-
val e conta um total de 15 artigos e notas de investigação.
3.2. Colecção «Estudos de História Religiosa»
Foram editados em 2005 dois novos livros desta colecção e iniciados os trabalhos
com vista à edição de um outro.
O livro Os Franciscanos no Maranhão e Grão-Pará: Missão e Cultura na primeira
metade de Seiscentos, da autoria da Mestre Maria Adelina Amorim foi editado e apresen-
tado em 1 de Junho de 2005, no Centro Cultural Franciscano, em Lisboa. 
O livro A Igreja e o Clero português no contexto europeu, no qual se publicam os tex-
tos das comunicações apresentadas ao Colóquio Internacional homónimo foi editado e
apresentado em 22 de Novembro de 2005.
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Entretanto, foi admitido na colecção o livro Um católico militante diante da crise
nacional: Manuel Isaías Abúndio da Silva (1874-1914), resultado da tese de doutora-
mento defendida pelo Doutor António Matos Ferreira em 2005. A edição está prevista para
o 1º semestre de 2006.
3.3. Colecção «História Religiosa – Fontes e Subsídios»
Esta colecção viu editado o livro Os Capitulares Bracarenses (1245-1374): Notícias
Biográficas, da autoria de Ana Maria S. A. Rodrigues, et al., desenvolvido em articulação
com o projecto Fasti e apresentado em 22 de Novembro de 2005.
3.4. Oferta de publicações
Conforme prática anteriormente estabelecida, o CEHR reuniu e preparou para entrega
à Biblioteca Universitária João Paulo II várias dezenas de títulos de livros e publicações
periódicas nacionais e estrangeiras, recebidas ao abrigo da permuta com a revista Lusitania
Sacra e cuja lista é anualmente publicada na própria revista. A vantagem de um alargado
sistema de permutas encontra aqui um dos seus resultados evidentes e beneficia o conjunto
da Universidade.
4. Contacto e colaboração com outras instituições 
A realização das diversas iniciativas e projectos só foi possível através de uma cola-
boração alargada de investigadores e historiadores ligados a diversas instituições. A par do
desenvolvimento de contactos pessoais, procurou-se também manter uma rede de contac-
tos institucionais, em articulação com os projectos em curso. 
São de destacar o acolhimento à reunião da Sociedade Portuguesa de Estudos
Medievais, já atrás referido, e a participação nas nossas actividades dos seguintes investi-
gadores estrangeiros: Prof. Feliciano Monteiro, Prof. Philippe Boutry e Prof. Massimo
Miglio.
Tendo sido solicitada por parte do Secretariado Diocesano do Ensino Religioso do
Patriarcado de Lisboa, a colaboração do CEHR numa Acção de Formação Contínua para
professores de EMRC a realizar em 2006, o Centro apresentou uma proposta de conferên-
cias a realizar por membros e colaboradores seus.
A nível da informação bibliográfica, regista-se a continuação da colaboração com a
Revue d’Histoire Écclésiastique da Universidade de Lovaina (Bélgica), nomeadamente em
termos de recolha e sistematização bibliográfica relativa à História Religiosa de Portugal,
trabalho que tem sido assegurado pela Profª. Doutora Ana Maria C. M. Jorge. 
Na medida das suas possibilidades, sempre que solicitado, o Centro foi prestando
esclarecimentos e apoio pontual a pedidos que alunos, investigadores e instituições lhe
foram fazendo, seja por contacto pessoal, seja através de correio postal ou electrónico. 
5. Dinâmica institucional do Centro
Nos termos do Regulamento do CEHR, o Centro manteve a sua própria dinâmica ins-
titucional ao longo do ano de 2005, conforme se descreve.
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5.1. Faculdade de Teologia 
Durante o ano, a Direcção do CEHR manteve o contacto regular com a Direcção da
Faculdade de Teologia, nomeadamente através da realização de encontros de trabalho com
o seu Director, Prof. Doutor Peter Stilwell. O Relatório de Actividades de 2004 e Plano de
Actividades para 2005 foram oportunamente apresentados e aprovados pelo Conselho
Científico da Faculdade. O orçamento do Centro para 2006, uma vez elaborado, foi reme-
tido à Faculdade de modo a integrar o orçamento geral desta.
5.2. Relação com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia
No âmbito do Programa de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D, da FCT,
da qual o Centro é a Unidade nº 647, desenvolveram-se as seguintes actividades: actuali-
zação da equipa de investigadores reportada a 31 de Dezembro de 2004; elaboração e
entrega do relatório científico e financeiro da Unidade relativo ao ano de 2004; elaboração
de um documento, entregue à Reitoria da UCP, com elementos para a apresentação de uma
metodologia de justificação contabilística de gastos gerais. Estas actividades envolveram a
colaboração de vários membros do Centro, e contemplaram as suas actividades científicas
realizadas em 2004.
Aproveitando a sua deslocação a Portugal, a Direcção do Centro promoveu uma reu-
nião de trabalho com o Prof. Philippe Boutry, Directeur d'Études da École des Hautes Étu-
des en Sciences Sociales (Paris) e membro da Comissão Externa Permanente de
Aconselhamento Científico do CEHR, no dia 16 de Dezembro de 2005.
6. Web site do CEHR
Após o processo de remodelação do Portal da UCP e dos respectivos Web sites, o
“novo” sítio do CEHR (www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt) foi publicado no mês de Janeiro, sendo
os seus conteúdos actualizados directamente a partir do CEHR mediante uma plataforma
de gestão de conteúdos. 
Lisboa, Janeiro de 2006
A Direcção do CEHR
